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крывает большие плоскости, и несколько поддерживающих либо контрастирующих тонов 
в деталях интерьера (Марсель Гулемард, набросок столовой павильона Примавера, 1925 г.). 
Во втором случае берутся два полярных цвета, что придает контрастность интерьеру. Но, 
чтобы смягчить атмосферу, вводятся те же тона в зачернении, а также дополнительные цвета 
(Морис Дюфрен набросок спальни, 1919 г.). По сравнению с цветовыми схемами Ар Нуво, 
колорит стиля Ар Деко приобретает большее значение, он становится более насыщенным, 
глубоким, цветовые сочетания более контрастными. Вместо нежного разбела наблюдается 
сдвиг к спектральным тонам и к зачернению. Смелость и разнообразие цвета, открытость 
для всевозможных влияний, умелое сочетание цветовых схем и цельность ансамбля – это то, 
что характеризует Ар Деко и делает его образцы интересными для изучения и репликации в 
современной практике дизайна интерьеров. 
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1. Краткий экскурс в движение скинхедов.
Англия середины 60-х годов. Возникновение субкультуры, названной впоследствии 
«культурой скинхедов», образовавшейся путем синтеза английских модов и ямайских эми-
грантов рудбоев. Социальная принадлежность скинхедов – рабочий класс. Первая волна дви-
жения, получившая выражение в музыке ска и реггей. Деятельность звукозаписывающих 
компаний 2tone Records и Trojan Records и их роль в формировании стиля молодежной суб-
культуры. 
Конец 70-х гг. – вторая волна, связанная с растущей популярностью панка – любимой 
музыкой многих скинхедов. Oi! (street-punk). Деятельность националистической партии Na-
tional Front. 
Зарождение движения скинхедов-неонацистов. Проникновение культуры скинхедов в 
США, возникновение движений SHARP и RASH как протест против неонацизма.
Середина 90-х гг. – третья волна движения. История развития субкультуры на просто-
рах бывшего СССР. Современные скинхеды. Скинхед-движение в Беларуси.
2. Атрибутика стиля скинхедов и его эволюция. 
Внешний вид скинхеда – легко идентифицируемый устойчивый образ. Одежда и обувь – 
бренды Levi`s, Fred Perry, Ben Sherman, Lonsdale, Dr. Martens и др. «Бритая голова». Де-
вушки – скингерл, особенности их внешнего вида. История формирования стиля. Различия 
в костюмах разных направлений движения. Символика и ее история: лавровый венок, черно-
белая клетка, «троянский шлем», «мишень», Walt Jabsco, кельтский крест, «мертвая голова», 
одал-руна, 14/88 и др. Татуировки и их символическое значение: паутина, звезды, ласточки, 
«распятый скинхед». Old-school tattoo. Мотороллеры Vespa и Lambretta. Музыка скинхедов: 
ска, реггей, рокстеди, рокабилли (первая волна), панк и Oi! (вторая волна), хардкор и другие 
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музыкальные направления. Отношения скинхедов к алкоголю и наркотикам. «Культ пива». 
Фильмы о скинхедах и для скинхедов. Skinhead attitude. «Дух 69-го» и традиции. Интерна-
циональность стиля. Времяпровождение скинхедов. Футбол. Скинхеды и футбольные фана-
ты. Hooligans. Насилие. 
3. Агрессия. 
«Поколение агрессивных молодых людей». Насилие как неотъемлемая часть движения 
скинхедов и способ самоутверждения. Футбольные хулиганы, история хулиганства и «фир-
мы». «Бытовая ксенофобия» и зарождение движения НС-скинхедов как наиболее радикально 
настроенного и экстремистского. «Антифа-войны», массовые драки скинхедов и убийства. 
Насилие и мотивации. 
4. Стиль скинхедов в общекультурном контексте современности. 
Субкультура как часть культуры и контркультура. Общие тенденции, характерные для 
молодежных субкультур. Скинхеды и хиппи. Генетическая связь скинхедов с панками, поня-
тие «unity». Образ скинхеда в СМИ. Роль интернета в развитии и популяризации движения. 
Образ современного скинхеда, значение движения и его место в истории.
Цель доклада:
– проследить историю развития стиля скинхедов в рамках современной истории;
– проследить историю стиля в связи с другими молодежными субкультурами;
– выявить причины, которые привели к его зарождению;
– выявить причины, которые привели к его расколу, в результате чего образовался куль-
турный феномен: под флагом одной субкультуры собраны люди с диаметрально противопо-
ложными взглядами, резко негативно относящиеся друг к другу, но одинаково называющие 
себя «скинхедами» и считающие сакральным 69-й год как год рождения их движения;
– определить роль агрессии в движении скинхедов и других молодежных субкультурах.
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Выбор проектной темы обусловлен тем обстоятельством, что в г. Минске нет ни одного 
современного магазина морепродуктов – современного как по архитектурно-инженерным 
решениям, так и по дизайну интерьера. Между тем ассортимент морепродуктов, предлагае-
мый современным рынком, постоянно расширяется, что вызвано гастрономическими пред-
почтениями горожан.
При поиске концепции магазина морепродуктов учитывался широкий спектр мифопоэ-
тических образов и мотивов, связанных с морем. Основу проекта составил образ аквариума в 
форме стеклянного куба с ребром 12×12м. Этот выбор обусловлен тем, что куб является иде-
альной архитипической фигурой и бирюзовый стеклянный куб с морским декором способен 
украсить любое пространство нашего города. Особенностью этого архитектурного объекта 
является его герметичность – отсутствие каких-либо входов и выходов. Так что на первый 
взгляд может показаться, что это арт-объект, обладающий лишь эстетической функцией. 
